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UCHAPAN YANG BERHQH,~!IA'l1 ~ J::Ta'BR- An _ ..L _!~ 'AM 
PADA MESHUARA~1 AGONG -T:A.HUNAI'J rJilliS-ICEBAJIY.Al~MASI-IARAKA'i1 
TANAH MELAYU---pxj)A1@IB. DISEMBER, ~9.21 
Sekali lagi kita telah sampai pada penghujong 
tahun di-mana aktibiti2 Majlis ini babi tahun 1971 , juga 
akan berakhir. Sukachita saya dapat pel uang ini mengkaji 
aktibiti2 yang lepas dan mengemukakan sechara rengka~ 
chadangan2 untok menjadi panduan kapada aktibiti2 bagi 
tahun 1972 yang mungkin di-laksanakan untok menchapai 
tujuan2 Majlis ini . 
Satu daripada tujuan2 Majlis Perkhidmatan Kebajikan 
ia-lah memberi peluang untok menukar2 fikiran dan pendapat 
dan juga memberi kemudahan perhubongan. Banyak penerangan 
berkenaan dengan perkhidmatan kemasharakatan perlu di-
hebahkan kapada ra'ayat jelata . Sunggoh pun banyak yang 
telah di-sebarkan tetapi mungkin ada yang kurang di-faham. 
Oleh yang demikian satu aspek perhubongan ia-lah dengan 
chara menyampaikan penerangan2 berkenaan dengan kerja2 
kemasharakatan dan sibik kapada semua warganegara. Chontoh 
yang berkesan dalam bidang ini ia-lah Pameran Kebajikan 
Kebangsaan yang telah di-adakan pada bulan Oktober tahun 
lalu . Dalam menerima tugas menyampaikan penerangan kapada 
masharakat sebagai salah satu daripada tanggong jawab2-nya , 
Majlis ini telah menimbangkan samada penerangan2 yang 
chukup, tepat dan berkaitan dengan semua perkhidmatan2 
awam, di-dapati oleh seluroh ra'ayat di-negara ini . Oleh 
yang demikian Majlis ini telah menyediakan satu buku pan-
duan kebangsaan mengandongi maalumat2 yang lengkap ber-
kenaan dengan badan2 kebajikan sukarela yang di-harap akan 
memberi penerangan2 yang di-kehendaki dan boleh di-faham 
oleh ra'ayat jelata dan juga pekerja2 kebajikan. 
Satu lagi peranan Majlis ini ia-lah dalam meran-
changkan perkhidmatan2 kemasharakatan . Ini tidak bermaana 
mengekalkan perhubongan yang ada di-antara satu badan suka-
rela dengan yang lain bahkan , di-mana perlu , mengujudkan 
perkhidmatan2 baharu mengikut kehendak2 sesuatu tempat . 
Dalam perkara ini, Majlis telah mengambil peranan yang 
penting (positib) dalam Ranchangan Makanan Panas untok 
sekolah2 yang telah memberi faedah besar kapada tidak kurang 
daripada 114 , 000 kanak2 di-~alaysia Barat. 
Dalam melaksanakan satu lagi objektif2 Majlis ini, 
kita telah mengadakan Hari Bendera Kebangsaan bagi kali yang 
pertama sebagai satu usaha mendapatkan kerjasama antara 
badan2 sukarela dalam pungutan derma . 
Sunggoh pun kita boleh berasa bangga di-atas 
kejayaan aktibiti2 pada tahun yang lalu , kita tidak-lah 
mes ti-nya berasa puas hati . Maseh banyak lagi objek~if2 
Majlis ini yang belum di-laksanakan dan oleh ker~a ltu, 
kita hendak-lah menyoal diri kita apa-kah yang klta akan 
laksanakan pada tahun 1972 dan pada tahun2 t~joh pu~ohan . 
jika sekira-nya kita maseh berhajat hendak dl-ke~all sebagal 
*"initiators of initiatives, the power-house for ldeas, the 
pioneers, the experimenters, the gap fille~s" . 
*"pemula2 d ay a -us aha2 , kutub kha na h untok fikiran2, perintis2, 
penguji2, pengisi2 kel-cosongan". 
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dengan obj ektif2 kebangsaan pada :,. es c; lur ohan-·ny a. Seba gai-
mana kita sedia maalom, kegiatan2 Kerajaan dan pehak swasta 
ada-lah di-tumpukan terhadap usaha2 meluas kan peluang2 peker-
jaan untok jenerasi yang sekarang sedang be~duym12 menlng-
gal bilek2 darjah, pusat2 latehan, kolej2 d an ~niverslti2 
untok memasoki dunia pekerjaan. Kita kerap kali deng~r 
chogan kata2 saperti "peluang pekerjaan untok merapatkan 
jurang di-antara yang berada dengan y ang tidak b erada", 
"pekerjaan untok perpaduan" 1 dan lain2 lagi . Bagairr9.na-kah 
dapat Majlis ini memain peranan-nya dalam mengujudkan lebeh 
banyak lagi pekerjaan2 sejajar dengan keselurohan objektif 
kebangsaan? Saya menchadangkan ia-itu badan2 sukarela kita 
yang mempunyai daya pengaroh dan senantiasa memberi panduan, 
dapat memberi keutamaan kapada aktibiti2 untok melateh muda 
mudi kita, mereka2 yang chachat dan yang kurang bernasib 
baik, supaya mereka boleh mendapat pekerjaan . Ini boleh di-
laksanakan dengan beberapa chara, satu daripada-nya ia-lah, 
bantuan2 kewangan hanya di - beri kapada badan2 sukarela 
dengan sharat badan2 sukarela itu mengutamakan ranchangan2 
latehan kapada mereka2 yang di- bawah jagaan-nya; dengan 
chara menyalorkan dan mendapatkan bantuan2 teknik untok 
mengembangkan lagi ranchangan2 latehan badan2 sukarcla . 
Satu lagi chara bertindak ada-lah berkait dengan 
apa yang telah saya sebutkan terlebeh dahulu ia-itu ber-
hubong dengan salah satu daripada peranan2 .Majlis ini -
ia- itu melaksanakan perkhidmatan2 kemasharakatan. Akan 
tetapi dalam menganjorkan perkhidmatan2 yang baharu, ada 
masaalah-nya . Dalam masharakat kita yang sedang berubah 
dengan chepat-nya dan dengan desakan untok menubohkan per-
tubohan2 baharu untok memenohi kehendak2 baharu, pertubo-
han2 yan~ usang tidak di - kehendaki lagi . Ini ada-lah satu 
perl<:ara (masaalah) yang sukar hendak di-laksanakan oleh 
k erana k ehendak2 kewangan yang telah sedia tertuboh, marwah 
dan kekuasaan. Akan tetapi apabila undang2 baharu dan 
perkhidmatan2 baharu di-u judkan, dan apabila peranan per-
khidmatan2 lama bertukar , banyak kumpulan2 akan tidak dapat 
memain peranan mereka yang berguna oleh k erana kehendak2 
asal yang mengujudkan kumpulan2 tersebut, tidak ada lagi. 
Ini ada-lah satu masaalah besar dan, mungkin peranan 
penting bagi Ma,jlis penyelidekan sosial ia-lah untok meng-
galakan badan2 yang telah lama tertuboh supaya menumpukan 
tenaga dan daya usaha mereka kapada masaalah2 baharu dan 
yang berfaedah. 
Tetapi s ebelum kita hendak menchadangkan perkara 
ini kapada lain2 badan atau pertubohan2, barangkali kita 
patut menglcaji ke a d aan ki ta sendiri , Sedangkan nama Majlis 
k ita "Mal ayan Council" a da -lah s a tn pema k aian nama yang 
salah . Jika sekira-nya kita mewakili Malaysia Ba r a t, 
s epatut-nya Ma jlis ini di-panggil denga n nama " v~e st 
Malaysian Council" mengikut pasangan k i t a d i - Sabah dan 
Sarawak . Akan t e t api ini ia-lah satu perkara yang kechil, 
yang lebeh p enting-nya ia- l a h hak i kat bahawa Majlis lei ta 
dan Majlis Negara mempunyai tujuan2 yang serupa tambahan 
lagi ahli2 yang che rgas di-dalam Majlis k ita s ama juga 
ahli2 yang chergas di-dalam ~ajlis Nega ra . Oleh yang demi-
kian saya suka menchadangkan supaya k ita menga dakan dailog 
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dengan iVlajlis Keba:tigsaan un.tok rnenc _:u=lri_ ja:on bagair1a:ua 
kita dapat menchantomlcan kedt.~a2 MajJ.is ini su~o.va m,::;njadi 
satu badan dan dengan yang demikian segala ~er1aga da.Ll daya 
upaya dapat d i-gunakan dengan lebeh berkesan lagJ. . 
Dengan ini saya akhiri dengan har·apan keazamaYl 
ki ta akan bertambah kuat dari maE· a ka-semasa dalarn menyum-
barrgkan kh~dmat kita kapada ban gsa dan negara . 
